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RESUMEN
La neuropatía periférica es la principal complicación de la diabetes mellitus en Perú. 
El diagnóstico se realiza  por la prueba  test de Michigan para neuropatía periférica 
(TMNP) según estándar mundial. La termografía clínica (TC) es el uso médico de la 
capación de la onda infrarroja emitida por el cuerpo humano y permite identificar la 
temperatura en imágenes de manera cuantitativa  y cualitativa. Se realiza una 
evaluación de 16 diabéticos procedentes del centro médico Ortocentro a quienes se les 
buscó diagnóstico de NPD con TMNP. Luego con la  sensibilidad térmica por TC en la 
planta de los pies; se consideraron 5 puntos comparativos, si  se encontraba 2 o más 
grados centígrados de diferencia entre ambos pies era patológico   como parámetro 
cuantitativo y por parámetro cualitativo la simetría de la imagen térmica, siguiendo las 
recomendaciones de la American Academy Termology. Se comparó con un grupo de 
sujetos sanos control. Se realizó consentimiento informado a todos y se obtuvo un 
permiso de comité de ética acreditado nacional. Se encontró que predominó el género 
femenino con 68%, la edad promedio fue 56.28 años, y el IMC promedio fue 26.7 en 
ambos grupos. Los diabéticos  tuvieron NPD clínica en 8.3%, y NPD por termografía 
50%. Las variables edad,  TMNP, térmica cuantitativo fueron significativas con p de 
0.008, 0.09 y 0.014 respectivamente. Se concluye que la sensibilidad térmica 
cuantitativa por TC es una prueba neurológica  periférica que permite apoyar el 
diagnóstico  de la neuropatía diabética medida en las plantas de los  pies. 
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